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Thank You, Reviewers!
The ACTA CLINICA CROATICA is grateful to the following people who have reviewed one or more 
manuscripts in 2013. These individuals selflessly donate their time to the peer-review process, performing a 
service that is important for our authors, readers, and ultimately the public at large. The conscientious efforts 
of this group of experts have a strong positive influence on the quality of papers published in this journal.
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